Die Infrarot-Radiolumineszenz von Feldspäten und ihr Einsatz in der Lumineszenzdatierung by Schilles, Thomas
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Titan-Gehäuse
Aluminium-
Probenträger
Selbstklebende
Kunststofffolie
5 m
Titan-Folie
µ
Aktiver Bereich
6 mm Durchmesser
Cs / 3,7 MBq
137
Probe
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Methode 2
(fixiertes Material)
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Kalibration 1: loses Material (8 Aliquots)
Kalibration 2: fixiertes Material (8 Aliquots)
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(Filter: IF-Kantenfilter 850 nm)
Gelbe Emission
(Filter: 3mm BG 39 + 3mm OG 530)
Blaue Emission
(Filter: 3 mm BG 39 + 6 mm BG 3
+ 3 mm GG 400)
Probe: G40
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